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“Sanat İnsanları’' 
programının
sekizincisi pazartesi 
yapılıyor
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19 sanatçı ve yazar Haldun Taner’i anlatacak
w  STANBUL Devlet T iyatrosu ’nun “ Sanat İn san ları”  p rogram ında 
I  Haldun Taner tanıtılacak.
•  26 M art Pazartesi günü saat 18.30’da Taksim  Sahnesi’nde düzenle­
necek program da T an er’in hikâyeciliği, tiyatro yazarlığı, öğretim üyeliği, ga­
zeteciliği ve kabare yazarlığı anlatılacak.
Sunuculuğunu Tülin O ral’la, Zekâi M üftüoğlu’nun yapacağı 8. “ Sanat 
; İnsanları”  programında Şükran Güngör, Mete Akyol, Doğan Hızlan, Emre 
; Kongar, Selçuk Erez, Füsun Demirer, Gülriz Surun, Engin Cezzar, Meb- 
i met Akan, Yılmaz Zafer, Hayati Asılyazıcı, Ayşegül Yüksel, Mengü F.r- 
tel, Münir Canar, Rüştü Asyalı, Şahap Sayılgan. Fisen Çamurdan, Recep 
Bilginer vc Zeki Alasya yazarın çeşitli evrelerini anlatacaklar ve oyunların ­
dan pasajlar sunacaklar.
T aner “ Sanat İnsan ları”  program ı konusunda şunları söyledi: 
“ Devlet Tiyatrosu İstanbul Böliimü’nün Can G ürzap’ın insiy afifiyle baş­
lattığı “ Sanat İnsan ları”  serisi bundan önce M uhsin E rtuğrul, Bedia Mu- 
vahhit, Vasfı Rıza Z obu, Melih Cevdet Anday, Mengü Ertel üzerine tanıtma 
toplantıları düzenlemiş, kişiliklerini eleştirmenlerin, arkadaşlarının görüş­
leriyle aydınlatmaya çalışmıştı. 26 Mart’ta da lütfetmişler, beni tanıtan bir 
açık oturum dzenlemişler. Nitekim bundan sonra da diğer sanatçılar üze­
rine “ Sanat İnsan ları”  dizisi sürecek.
Aslında böyle bir teşebbüsün Devlet Tiyatrosu'ndan gelmesi ayrı bir 
önem taşıyor. Bir ülkenin yazar, çizerini tanıtmak, eserleri üzerinde bilir­
kişileri konuşturmak, tiyatro sanatçılarına onun eserlerinden pasajlar okut­
mak, yahut oyunlarını canlandırmak, müzisyense eserlerini seslendirmek, 
ressam ve grafıker ise sergi açmak suretiyle ilgi ve vefa göstermek uygar 
ve kültürsever bir işlevdir.”
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